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Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává bakalářskou práci s názvem:
Návrh inovace systému hodnocení a odměňování pracovníků divize
společnosti ROmiLL, spol. s r. o.
Charakteristika problematiky úkolu:
Úvod







Cíle, kterých má být dosaženo:
Vymezit problém, jasně stanovit cíle práce, metody a postup řešení. Zmapovat nejnovější teoretické
poznatky a vybrat vhodná teoretická východiska pro řešení problematiky. Analyzovat současný stav
systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti. Shrnout výsledky analýzy a vyvodit
klíčové závěry. Navrhnout vhodné změny systému hodnocení a odměňování pracovníků. Ekonomicky
zhodnotit navrhované řešení.
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